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c/o Paul, Hastings, Janofsky & 
Walker 
230 Peachtree Street, S.W. 
Suite 1100 
Atlanta, Ga. 30303 
May 31, 1985 
Ms. Hazel L. Johnson 
Smith & Hulsey 
500 Barnett Bank Building 
Jacksonville, Fl. 32202 
Dear Hazel, 
Enclosed please find copies of the names and 
addresses of-new members for the SEALL. The change 
of address for Kathy Heberer is also included. Should 
you have any questions about any of the entries, 
please let me know. I hope this is not to late for 
the upcoming newsletter. Would you please send me 
an updated copy of the membership listing once all 
the entries have been made. 
MMD/hab 
Enclosure 
Sincerely, 
""~ Margarette M. Dye 
Secretary/Treasurer 
Stuart Basefsky 
3106 Hornbuckle Place 
Durham, NC. 27707 
Muriel C. Efron 
1200 West Avenue, 
Miami Beach, _Fla. 
Fl I 
Mary Anne C. Fry 
King & Spalding 
2500 Trust Company 
Atlanta, GA 30303 
Sid Kaskey 
1/1406 
33139 
Tower 
7510 63rd Ct., S.W. 
Miami, FL 33143 
Jewel Jean Miller 
Nova Law Center Library 
3100 SW 9th Avenue 
Fort Lauderdale, FL 33315 
David A. Combe 
Tulane Law School Library 
6801 Freret Street 
New Orleans, LA 70118 
Taylor Fitchett 
Tulane Law School Library 
6801 Frer i t Street e.. 
New Orleans, LA 70118 
Kathy Heberer 
Rumberger, Rirk, Caldwell, Cabaniss 
& Burke 
P. 0. Box 1873 
Orlando, FL 32802 
Karen Mahnk 
Valdes-Fauli, Cobb & Petrey 
1400 AmeriFirst Bldg. 
Miami, FL 33131 
Kimberly A. Porter 
710 Miami Center 
100 Chopin Plaza 
Miami, FL 33131 
Mrs. Ana Milagros Rodriquez 
2 St. Bloque E-2 
Urb. Monte Trujillo 
Trujillo Alto, Puerto Rico 00760 . 
Delbra D. McGriff 
Florida State Archives 
Dept. of State 
R. A. Gray Building 
Tallahassee, FL 32301-8020 
Elizabeth Bourner 
Boult, Cummings, Conners & 
Berry 
222 3rd Ave, N. 
P.O. Box 198062 
Nashville, TN 37219 
Stanley Hammer 
Campbell University School of 
Law 
P.O. Box 458 
Buies Creek, North Carolina 27506 
Olivia Weeks 
Campbell University School of 
Law 
P.O. Box 458 
Buies Creek, North Carolina 27506 
C. Richard Roberts 
Florida State Archives 
Dept. of State 
R. A. Gray Building 
Tallahassee, FL 32301-8020 
Juanita Whiddon 
Florida State Archives 
Dept. of State 
R. A. Gray Building 
Tallahassee, FL 32301-8020 
Karen Sorvari 
Campbell University School of 
Law 
P.O. Box 458 
Buies Creek, North Carolina 27506 
Doris Hinson 
Campbell University School of 
Law 
P.O. Box 458 
Buies Creek, North Carolina 27506 
Susan S. Roach 
Navy Judge Advocate General Law 
200 Stovall Street 
Alexandria, VA 22332-2400 
Anne Waggenspack 
McCalla, Thompson, Pyburn & 
Ridley 
650 Poydras Street, Suite 2800 . 
New Orleans, LA 70130 
Jean R. Sandel 
Deutsch, Kerrigan & Stiles 
755 Magazine Street 
New Orleans, LA 70130-3672 
Pam Williams 
404 SW . 27th Street 
Gainesville, FL 32607-3134 
,.. 
Marsha Sullivan 
Gordon, Arata, Mccollam & Stuart 
2450 Pan Am. Life Center 
New Orleans, LA 70130 
, 
Stephen Burnett 
George Mason University 
3401 N. Fairfax Drive 
Arlington, VA 22201 
3··5 
. Adrienne McElroy 
Kutak, Rock & Campbell 
41 Marietta Street 
Atlanta, GA 30093 
~ Ill I 
...) 
Ms. Betty Hutchins 
Law School Library 
P.O. Box 6205 
University, AL 35486 
/ 
>, I 
Jill L. Sloop 
4022 Leeds Drive 
Charlotte, NC 28205 
.., L{ 'l 
Michael J. Petit 
George Mason University 
3401 N. Fairfax Drive 
Arlington, VA 22201 
Catherine Relda, Librarian 
Trenam, Simmons, Kemker, Schar~f 
Barkin, Frye & O'Neill, P.A. 
2600 First Florida Tower 
Tampa, FL 33602 
- ,,, 
Cassandra Smith Gissendanner 
110 Otter Trail 
West Columbia, S.C. 29169 
JS~ 
Lillian Ruth/ Weeks 
Law School Library 
P.O. Bo~ 6205 
Univey sity, AL 35486 
/ 
3 'I~ 
Linda D. Mi;l..ler 
Jefferson County Public Law Lib. 
514 W. Liberty St. 
Louisville, KY 40202 
• 
1 I 
Ms. Olga Negron Gaztambide 
Estado Libre Asociado De Puerto Rico 
Oficina De Servicios Legislatives 
Capitolio 
Apartado 3986 
San Juan, Puerto Rico 00904 
Lie. Carlos Rivera Davis 
Estado Libre Asociado De Puerto Rico 
Oficina De Servicios Legislatives 
Capitolio 
Apartado 3986 
San Juan, Puerto Rico 00904 
3...., 
Linda A. Baltrusch 
Hazel, Beckhorn and Hanes 
P.O. Box 547 
Fairfax, Virginia 22030 
3 ~· 
Mr. Manuel Torres Tapia 
Estado Libre Asociado De Puerto Rico 
Oficina De Servicios Legislatives 
Capitolio 
Apartado 3986 
San Juan, Puerto Rico 00904 
3½3 
Melissa A. Hannum, Librarian 
Charlotte Law Library 
730 E. Trade St. 
Room 600 
Charlotte, NC 28 20 
L. :> 
Marian Drey 
Tulane University Law Library 
6801 Frert Street r 
New Orleans, La. 70118 
